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I. N, J.
uribus ratio clTet fm-becillitatibus obnoxia,
nifietiarriftudiumphi-
lofophix rationalis illi
*ret fuPPct,as' P*ur '~bus itempcrceptio vc-
ri expofita difficultati-
bus nifi per prarcepta, rationis cultura ad-
juvaretur, & jugis übique exercitatio face-
ret utramque , ut ajunt, paginam, Qyis
ergo eft noftrum , qui communis ruditatis
pertaefus, rationi excolendae nolit dare ope-
ram, ut fublimiora etiam capiat , ad ex-
celfa erigatur, & jucundifllmis quibusvis
fruatur voluptatibus, Quis genuina.Logi-
ces difciplina., qure huic fini infervit ma-
xime, non etiam aliquod impendat tcm-
pus? quippe qua; non tantum viam cjui-
busvis pandit ad fpatiofiffimum rcrum ju-
cundiffimarum campum , & diligenti in-
quifitori fores ad arcana natura. referat-,
vcrum etiam cavet , ne intelledTus rerum
A mul»
2n-ultitudine obruatur ", adfinitate confun-
datur; diverfitatc diftrahatur, & obscuri-
tate feducatur. Cujus artificio quoqueho-
mines quidquid optimum & praeftantiffi-
mum eft in quolibet objedTo , inveniunt,
non fecus ac in aurifodinis pretiofiffimum
.aurum, Cujus ope etiam vitia fenfuum
corrigere , morbos animi difpellere , &
quasvis difficultates tollere difcimus. Mi-
hi votorum atque ftudiorum maximum in-
tcr alia fuit redTum ratiocinandi ftudium.
Cumque jam mihi edendum eflet fpecimen
aliquod Academicum placuit inquirere,
quatenus ipfe Mentis noftr_e operationes,
nobis ratiocinaturis fint conftitucnda, i-
pfum ObjedTum Logices, Quod ut DEO
T. O M, fiatDuce, TeLedTorcandide,be-
nevolo interprete, ut par eft animitus pre-
camur atque contendimus.
SECTIO I.
R&tionem diverfitatis in formalis ob-
je&i Logici conftderathne , &
veram ejtts formam tradtt.
§.\.
3$, I.
Qllamvis omnes in pra.ceptis Logicistradendis aliquando forte conveniant,
in objedTi tamen confideratione atq.ue at-
tributione multum inter fe difcrepant. Ex-
pofitipnes fuae fententia: omnes copiofe in-
dicant , argumentorum tamen pondera,
aut leviter attingunt, aut veris eorum cauf-
fis fubtracTis, apparentes conftituunt.
Heic alia non datur ratio inveniendi
verum , quam opvofttionis lcgei accurate
confiderare, & obiatritatii caujfai, prseci-
pue in interpretando, evolvere, quas ma-
gno cum judicio recenfet byrbtus Tn Infli:
Phiiof. rationalis.
S. 11.
A D quam difficultatem toliendam mul-
** tum adjumenti accedit, fi fimut cura
variis Logtces figntfitattbus , & vocis ObjtSli
dtfi/nHtonibut obfervetur ortus _tque pro-
greffus hujus controverfiae , quem nobis
■ hi/of. Vttus & Nova Purguni. patefacit.
Exinde fcilicet, quod plerique non fatis
accurate diftingvant ..., «]ua_ traftantur in
Logica ; tr.ftrumenta , quibus utitur ad ve-
A z rita-
ritatem inveniendam; aUionei ipfius mcn-
tit; figna denique, quibus mens utitur, ut
fuos conceptus exprimat. Hinc promifcue
fua fibi plerique annofarunt objecTa confi-
der2nda, fub ea formali ratione, quae ma-
xime ad fimilitudinem veri atque intentio-
nem fuam pertinere videbantur. Verum
cum veritatis ftudium in eo potiffimum
confiftat , ut quis a partium ftudio liber,
res^prout in una qualibet difciplina forma-
Jiter confideranda. funt , cum rationibus
fuis perpendat atque explicef;, nec fine
caufla quidquam iliis addat , nifi quae ad
peculiarem tracTationis modum maxime fa-
ciunt, Magnum'igitur hic requiritur ftu-
dium , ut jrei tradTandae fua conflet per-
fpicuitas atque evidentia , & affertiones
contraria. fententiae vim fuam aut amittant
penitus; autpropriamconfiderandi formam
patefaciant.
5. UI.
PRolixum Jutem foret, per fingulas o«mnium eundo rationes demonftrare,
quem potiffimum modum inveftigandi ve-
ritatem praebeant variorum objeftorum di-
verfi confiderandi modi; quid in illis ma-
xime fini ultimo refpondeat; quid cujusli-
bct
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bet audToris propofito convenientiflimum »
& qua: fingufaris vis cuiquc infit operationi
veritatcs neceflarias inveftigandi atque ap«
plicandi. Satis ergo erit, paucis heicin-
nuere , operationes intellefius potiflimum
in Logica feu difcipiina rationali confide-
rari, quatenus eas ad veritatis confecutio-
nem objedTive dirigit. Mtnime inteUetlus
hic (petiatur tit facultas metitis in Jubftan-
tia fita , nec quatenus per corptts opcratio-
nes fnas cxerit , fed tit oper.itiones ejus di-
riguntur , ad inveniendam verttatem, ean-
dem inveftigandam 15 cum aifit consmuni-
candam , ut loquitur Hilltgerui in Infln
Log. Ecclef. Illa: enirn veritates, qua: de
mente fecundum naturam fpccTata, aliquid
tradunt , ad Pfycolcgtam pertinent , ve-
rum qua; de eadem dirigenda ad verita-
tem agunt, Logic<e confiderationis funt,
Adifis Rbtenbecc, in Logica V. & N. itcm
Goucanum in parte fpeciali artis fciendi.
SECTIO 11.
ln operationum inttlleßas formalem
conftderandi modnm , in Logica y
juxta inflituti nofiri rAtionem ,
plenius inquirit.
A ? §, I
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QUi igitur ex Logicis de rerum veritate" plenius atque explicatius inftrui cu-
piunt , iilis operationes intelle-tus , ad
hunc finem maxime dirigendas , fumroo
ftudio perveftigaffe conducit, Quia per
has anima fuas exierit vires , ad penitius
percipiendas res quascunque, His de mo-
do inveftigandi & imprimis de evidentia
conclufionis judicium ferre debet. E* il-
lis vcritatis abditas rationes manifeftat, &
cmnium idearum nexus atque cohacfiones
patefacit.' In eo vero maxima ejus opera
pofita eft, ut fummo ftudio inquirat, quo
potifiimum modo, ob quas cauffas, rectum
judicium de-rebus pertra&andis feratur,
quemadmodum pro diverfitate circumftan-
tiarum atquc operationum variaverint; an
eontrariis lophiftarum argumentis deftruan-
tur ; quibus rationum ponderibus cor.fir-
mentur, & qnantum valuerint in adplica-
tionc ad utilitatem atque felicjtatem vitae
huniana. promovend.m. In his accurate
disquirendis , cum difciplina haec ftudium
potiftimum collocat fuum ; ita etiam fieri,
illud non potcft, nifi intelicdtus functiones
in rite hjfce peragcndis primum dirigantur
atquc
7atque fubleventur. Inprimis igitur dili-
genter inquirendum, quibus poriflimum ra*
tionibus intellecTus ad perfedTionem opera-
tionum fuarum ducaturj quibus fundamen*
tis nitatur, & tunc prudens rerum inquifi-
tor atque veritatis amator obfervare poteft,
quid pro vero apprehendere, quid pro fal-
fo repudiare debeat. Nec hoc fine auxilio
hujus difciplinae fingulari utiliter procedit,
ideoque ejus dirigendi modum, circaintel-
lcdTus operationes , praecipue occupatum
efle, hinc quoque patefcit.
5. 11.
PRatereahis operationibus intellecTus ab-folvitur, quidquid eft argumentiLogici,
Illae univerfum hujus diicipltnce habitum
aptiflime & fine defecTu ad finem confe-
quendum & cum aliis communicandum ,
exhauriunt. In omni enim exercitio ter.
minorum atque pra.ccptorum, tam late hae
funcTiones mentis patcnt, quam fcicntia
haec in veritatis inquifitione atque accom-
modatione fefe extendit, speciem quoque
atque diftincTionem ab aliis diiciplinis, )a.
operationcs , per formalem confidcrandi
rationem , tribuunt atque adfignant. Ha.c
autem eft propria ejus & ab aliis diverfa ra-
tio,
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tio^ ut humat.i intelledTus operationes 'ad
veritatis confecutionem per inftrumenta
fua dirigat atque conformct , regulasque
ipfis praefcribat, quibus pcrficiantur, & ita
difponantur, ut clare atque diftincTe de re-
bus judicare atqiie concludere poflit. Hinc
etiam fatis commode ratlonalis (cientia au-
dit, & bene definitur ars retle cogitandi ,
"vel ratione refle titendi; quia fubminiftrat
cjusmodi inftrumenta , quae ad exercitium
rationis requiruntur , & per quce eandem
in apprehenfione, di/udicatione atque ratio-
cinatione dirigit ac perficit, Quatenus
itaque ratio denotat, corr.plej.um omnium
operationum, qux ab animae potcntia fu-
peraddita , peraguntur ; ita quoque fcti-
nium eft thefa_ris pretiofiffimis repletum,
quod fi artis Logica. claviculis reclufum
fucrit , ad ocuium cuique fplendida ejus
fuppcllcx, vis atque potentia operandi ad-
parebit.
SECTIO 111.
Prim-.trias intelie&us operationes , fuh
Jjnc formalt raticns , in bac
difciplina commode confiderari
docst.
5.1.
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§. I.
POft declaratum confiderandi modum,ftudium noftrum verfabitur in expofi-
tione pleniori probatae fententiae , fecun-
dum mentis peculiales operandi acTiones,
adTu diredTivas. Cut anfam fuppeditat
nonnullorum affertio minus probata , haec
nempe: quod prima mentis operatio btnc
ptane txciudi debeat , ($ non nifi preltmi-
naltter tantum in hti/us dtfciplin* traftafo-
ne confiderari, Putant enim in .terminis
five ideis, neque vcritatem, neque falfita'.
tem contineri , quoniam , nec quid ve-
rum, aut falfum affirment negentque , __
illos tantum adTus Logicae confiderationis
efie, qui diredTione opus habent, & a ve-
rttate aberrare pofTunt. Conferfis Ariftotel,
in Lib. 5. Anal, Cautione igitur hic opus
eft, ne quis diverfos operationum effecTus,
in veritatis inveftigatione ita confideret, ut
primam perceptionem piane excludat , &
reliquis omnia vindicet. Nam licet per
alhtm tam judicativurn quam ratiocinati*
vwn folidior atque purior fit veritatis co-
gnitio, fua tamen etiam relidTa eft verita-
tis perceptio acTui apvrebenfivo , quamvis
leviori modo, ut res & intclledTus in repre-
B fen-
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.entando fiant confortnes. Tn Logicis qui-
dem verum falfumque explicari confuevit,
nonnifi de propofitionibus , quibus aliquid
adfirmatur, autnegatur, quatenus ncmpe
idea , in fe nec ad objecTun. fuum , nec
ad aliam ideamrefertur, ut eidem refpon-
dere , vel non rcfpondere , judicetur.
Quum autem idca quaelibet refertur ad ob-
jedTum aliquod , perctpttoni tum fimpltd,
alicujus comptexi Jivt enunciatioms , veri-
tasnullo modo deneganda. Ut adeo tdea
realis feu pcrceptio rei vera , forum Logi-
cum ingrc_iatur , licet illud per fe non ab-
folvat ," plures enim adTus requiruntur
cjuam ut ad liquidum perduci & manife-
ftari poffit.
5. H.
Hlc adTus' percipiendi in' plerisquc farpepraecifo judicio, quaedam componit at-
cfit- dividit, ut intellecTus lumen , per at-
tentionem in objecTum fuum convertatur,
& exemplar ejus in fe percipiat, non ta-
men apprime attendendo , an finti compo»
fita vel divifa, nec ne. Aliquandojetiam
judicium cohibet atque fufpendit ex dubi-
tatione , non tamen illa perpetua Sceptico-
rum\ nec illa univerfali Cartejianorum ;
fed
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fed tcmporari- atque fobria Ec/eclicortim ,
conjundTa cum fundamenti boni; affenfus
inquifitione, Haec cnim praejudiciis praeci-
pitantiae atquc audtoritatis medetur ; rem
fub examen juftum vocat ; ad circumftan-
tias paulo penitius attendit, quo clarior
atque folidior de cadem acquiratur cogni-
tio. Si vero alius inordinatus procedendi
modus hic fervatur , nee ad prima ftatim
momenta ndvertittir, errorem propignit,
& homines ad ccteros adTus ineptos reddit.
Non minima enim fapientiae humanae eft
pars, rr.odum proccffus redTe dignofcere ,
& cogitationes iuas In prima rei contem-
platione ritc atqueordinate difponere. A-
lias nifi hic primus cognitionis aftus fuerit
rcbus percipicndis adasquatus , qui velut
b-aftt erudtttenis appellatur, quomodo re-
liqui adTus huic fuperinftrudTi refponde-
bunt ? Nemo autem pra-judiciis expers ne-
gaverit , ex veritate in prima operatione
intelledTus duarum aut trium idearum con-
venientiam atque conformitatem in fubfe-
quentibus dependere , quoniam non
de rebus judicamus ac concludimus, quam
ut eas primum pcrcepimus. Hinc prima
rerum apprehenfio, ut veram indolem ob-
jecTi fui lecui debct . ita quo magis vera
B 2 atque
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atque idaequata fuerit, eo plus veritjtis in
fe continet, & lucis fcquentibus adfert, ut
adeo fiUtones , pr<t(un,tiones , pvfli/lata/e'
juna, hinc excludantur , notante Hiliigero
tnLog, Ec/eft, Vel ob id magis veritas pri-
mae operationis afferenda eft , quod , ideae
in ea formatae , cum ceteris majorem ha-
beant affinitatem atque utilitatem, ut ca.ufla.
harum proxima. in illa quaerendae fint, Quis
enim rite-judicare & ratiocinari poflit, nifi
cui primae fundTionis primuminnotuerit ra-
tio. Aut quid utilitatis exinde (perandum,
übi attentione contempta, nil aufveri aut
fatfi confideratur, led res in dubium relin-
quitur.
5 111,
VErum enimvero, quamvis non omnia,quse rebus infunt , prima ftatim con-
templatione exhauriat intelledTus, fed plu-
rima adhuc in evidentiori relationis colla-
tione cognofcat , non tamen illi fuae con-
ftitutionis peculiaris confiftentia deneganda,
quaenon innuda tantum terminorum confi-
deratione confiftit, fed magis in fimplui
idearum impnffione atque veriratis conce-
ptione. Nam ante omnia refpicit conve-
nientiam aut difconvenientiam potentiae
co-
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cognofcentis & obje-cT. cognofcendi, unde
conformitatem autdifformitatem conceptus
cum re concepta vere pcrcipit, Et tum
rem vere pereipirnns, quando res conceptui
& conceptus rei inrclatione aequalitatis at-
que conformiratis reipondct. Omnis enim
veritas in relatiune qua ,tm conformatts aut
aquaiitatii fofita ejt Docente Philofoph.
Burg. Quapropter, quoniam objecTorurn
cognitio in idcarum ncxu atque relatione
intricatior eft, quam ut fimplici apprehen-
fione prorfus aut poflit aut dcbeat expliea-
ri , ut fequatur qu-tfiti ccrtitudo, non at-
tentionem in prima confideratione dunta-
xat adhibuiife, juvat , fcd plurimi etiam
aiii adTus accedant oportet A prima fim-
plici perceptione ordiendum, guftusque vc-
ritatis inde hauriendus, donec leviter jun-
dTo judicio, differentia in gradu imperfe-
dTo attendatur, & veriras aliquatcnus co-
gnofcatur. Huic fuccedant pofteriores
intellecTus operationes , utpote potentta
compurnndt , cujus proprium eft affirniando
atque negando objecTum fuum nudum ju-
dicandum proponere; & ratioctn'andiy quae
ex tertia adfumta idea notiori , cofnbina-
tionem duarum priorum perficir ut aliquid
inde inferat, cujus ratiocinii effecTus eft ju-
B ; . . di-
dicium .illativum , in quo proprie atque
fpecifice veritas aut falllras eft. Prior
modo quodam excellenti, cognitionem ve-
ritstisfert; pofterior eandem diftinclc pro-
bat' ideo h_e pofteriores operadones veri-
tatcm clarius manifeftant a.cjueproponunt.
quod prior pro rnodo levltatis fua. facere
non intendebat, fed potius fine judicio ad-
dito objechim fuum apprehend.re, &_imul
veritatis cvidentiori disquifitiont locum
parare.
SECTIO IV.
Contrarias nonnullorum -philofopho-
rum fententtas examinat atque
dtluit.
§. I.
DEclarata formalitate confiderationiscirca fcientix rationalis objecTum oc-
curtit erronea quorundam philofophorum
perfuafio , qui cceco quafi impetu ftatue-
runt, ntiUum errorem inteUetlai inejje , (f
fic nec dirtihone Logica opus habere , cum
vere omnia intelligit ncc periculum lapfus
habet, fed potius omne errandi incommo-
dnm,
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dum , quemadmodum etiam veritatis in-
dicium , ex parte voluntatis noftra. depen-
det. Hinc quoque judicio omnem acqui-
fitae veritatis cognitionem adfigHarunt,
prout etiam judicium ad voluntatem tan-
tum referre conftituerunt, Sed qui peni-
tiorcm intelledTus humani conditioncm _t>
que faciem adfpexerit , cumque in vario
luo habitu incedentem, variisquc potcntiis
corrufcantem , cum voluntate comparavc-
rit, is evidentiores & lucis & claritatis
perceptiones animadvertet. Quibus cnim
modis inter fe conferantur, & quacunque
ratione acTioncs utriusque confidcrentur,
manifefliffima erit animce operandi ratio
in diverfis hifce fuis facultatibus, ita ut o-
pcrationcs edant fuae potcntia: convenien-
tes', prout quoque diftindTce funt virtutes,
Quemadmodum etiam utriusque defcdTus
atque aberratio plane non cor.veniunt, li-
cet ex una depravatce naturae fqualidiffimo
fonte promanent , fluantque. Quoad
priorem , intellecTus ratio potiffimum m
cogniiione vcri confifiit , quemadmcdum
ejus defccTus in aberratione a norma vcr -
tatts pofitus cft, Quoad poderiorem vero,
conftat ejus rationem imprimis ex deter-
mmationt ad bonum dtpendcre , ficut pra-
vitas
»5
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vitas in trrore fefe ultimate prodit. Hinc
rationibus demonftrattir falfitatem nutlam
effe niji in inteltellu , _f errorem fimut ih
inteUeftu atque voluntate.
§. 11.
TJUjus afiertionis veritas crit manife-
» -* ftiffima , fi intellecTus facultatem,
juxta perctpienai, /udicanai atque rattoci-
nandt adTiones accurratius confideremus.
Non enim maxima tantum anguftia cogni-
tionis laboramus, ur multa nobis maneant
incognita, fed faepiffime etiam rem aliter
ac fe habet , pcrcipimus. Hinc ignoran-
tta atque error feu falfa idea in intcllecTu
oriuntur. Obfcuritatis atque confufionis
aliquando etiam tanta eft mixtura , cum
varire ideae inter fc cotifunduntur. & ex ni-
mia coagmentatione accidentales rerum
conccptus cu.i. efTentialibus mifcentur, ut
quid verum , quid falfum fit difcerni vix
poffit. Ex his igitur falfitatem atque er-
rorcm primae pcrceptionis tanquam ex
eventu metimur atque dignoicimus. A:-
qne hoc cum qtotidie fere murtaiibus eve-
niit, ifiis qm htgint , clari ir> prima in
teUellas '.pcraiione erroiem & fa^fitarem ,
fuffr.igari nulli ratione poff.imiis , dicit
liild-
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Suddeus in P.lem, Pbilof, Ex ipfa quoque
erroris definitione hoc ipfum evidentiffime
patet. Ffi enim error ftue fal(um diffbr-
rnttas ide<t fif rei concept£ , quando ni-
mirum de re aliam formamus ideam , ac
illa in fua naturaeft, Nulfus igitur erroc
datur in rebus ipfis , fed omnis ex falfa in«
telleftus perceptione ortum fuum habet,
Ex hfs intellecTus fuccumbcntis imbecillita-
tibus atque vitiis, multa funt enormia fa-
cTa , plurime operationum deeeffiones,
licet exceffus ejusmodi leviores parum fen-
tiantur non aliter ac in monftrofa rerum
confufione ad .minora vix advertitur,
Qutim igitur in fundTionibus mentis pera-
gendis infignis defecTus deprehendatur &
aberrationum inordinata feries atque mul-
titudo obfervetur, maxime exinde quoque
concluditur dc diffbnriirate conceptus cum
re concipienda. Saepe in rebus fuo modo
pcrfcdTis , ignotre deiitefcunt corruptionis
atque imbecillitatis cauflce, quae exitiofo
tandcm earum interitu fefe produnt. Id-
quc non in exiguis tantum additamentis
aut acceffionibus extrinfecus accidentibus,
ied maxime in effentialibus, & iis quae no-
ftro _oncipier.di modo unice ad indolem
rei penitius intelligendam , maximi mo-
C menti
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menti effe videntur. Minime igitur cum
Chri/l. Tbomafio primam inteiledTus opera-
tionem circa rerum tantum exiftentiam oc-
CUpari afferimus", & fic fallttm ex/ftenti*
tantum dari, quin potius, praeeunte HilL-
gero ftatuamus, /al(u>» quoque i(Jentu da-
ri , quando effentiales rei conceptus for-
mantur erronei, item falfttm confnfienrtj,
«juum accidentales falfie ideac de re conci-
piuntur.
$. 111.
UT in ideis fimplicibus perperam conce-ptis atejue formatis , falfum reperitur;
ita quoque idem ad adTus ceteros emanat
&fe diftundit; talis enim in fubjecTis cam-
pis repcritur aqna , qualis a fonte fuo di-
manavit. Malum ex corruptis fontibus
faliens, &ex connatae labis venenata radi-
ce pullulans , in non advertentem inteil--
dtum latiffime fe fpargit, totumque redTe
rationis campum contaminat. Saepiuscu-
le nec fpes, nec labor affiduus felicem qucc-
fitae rationis modum atque exitum reti-
nuiffe atque obtinuiffe deprehenditur. A»
liquando in totum k via ad devios Syrtes-
que aberrat intellecTus , conjungendo quae
feparanda, & feparando quae conjungenda
erant,
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crant vcl etiam nimium extendendo ideas
univerfales , & coardbando particulares,
vel vice verfa. Hinc Buddeus: JNon mi-
nus errat, qiu affirmat , qttod negandum
erat , quam qui de ommbus aliquid pro-
nmciat, quod. tamen de quibus.tam tan-
tttm verum eli. Nonnunquam etiam
in ratiocinationis tam materia quam
forma variis graviffimisque erroribus fei-
pfum impedit, Et licet hi ratiocinii
errores praeter opinionem aliquando ex
judicii infirmitatc atque pra:cipitantia
etiam nobis invitis , exoriri videan-
tur ; reperiuntur tamen ftudio inter-
dum , non minus ex intelledTus vitio,
quam voluntatis malitia, ad alios decipieh-
dos facTi atque fidTi: Unde iunt, manent-
que veri nominis errores & morbi intel-
lecTus. Hacratione , non tantuna in fcho-
lis eruditorum & difputationibus , fed
etum in quotidiana converfatione , fal-
fas ejusmodi ratiocinationes deprehendas,
immo , in quovis vitae genere , indies.
adifis Bnddeum, Ctertcum, HtUgerum a-
Jiosque.
SE-G %
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SECTIO V.
Aiias in hic materiA adhttc occur.
rentts difficti(tates paucii eno'
dat ; veram dtindt rationalu
difcipltn* dirtgendi rationem ,
ctrca inteließas operationes , o-
fiendit ; (f tandem totum hunc
difcurfum adfinem perducit,
§. I.
UT ex jam didTis facile euivis conflarepoterit, in' adTu Direßivo occupari
Logicam, que operationes intellecTus cer-
tas, ad certum finem , certis praeceptis di-
rigit atque ducit: Ita Frailnam inprimis
heic confiderandam effe putamus, cum di-
cimus eam verfari circa ob/cilum operabib ,
modo operabtlt atque praihco , movendo
fcilicet atque dirigendo intelledTum huma-
num jtixfa natura. artisque mcdia atque or-
gana ad veritatem rel inveniendam, vel
aiiis communicandam. Hinc F>ar<bav. fi
prudfntia praitica eft , quia efi dir,iliva
aiiuum
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allutim votuntatis \ Lot>ica quoque praffica
crit qtita dirigtt aihit mentis, tn Itiea B.
/ntcr. In praxi enim , feu operationum
intellecTus noftri , variis morbis debilita-
ti , ad redTitudinem iterum dedudTione,
maxima & prxcipua Logices confideratio
erit, quomodo eccdem recTe per artis re-
gulas fic in accommodatione atque appli-
cationead ufum non modo , (ed etiam ad
finem fuum . dirig.mtur, ut acTioni rcfpon-
deat frucTus, veritatis in.pedimenta amo.
veantur. mcntis n o"bi cvitentur, & tanc
dem redTitudo , feu vcritas Logica intro-
ducatur, Sunt quidem qui in hifcc pleris-
que deficiente integro & bene ordinato,
difciplinac gcncre , rite aliquando icfe ex-
pcdiant, cx naturali ingenii fui perfpica-
citate, praefertim cum immunes fint eorum
errorum , qui alias humana induftria evi-
tari poflunt, non tamcn in illis etiam omni-
bus redTe fe gerunt, nec in intricatioribus
vcritatem attingunt , fed vcl defperant,
veldubitant, judicicrum rccTitudincm de-
monftrarenon valentes. Haec vero omnia
inftitutio fubminiftrare poteft , ideoque in
ejas pertradTatione non omittenda ; alias
nequc de fine confequenda fpcs crit, neque
in mediis rccTe conftituendis plena atquc
C J fo-
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folida fcientia. Hinc Cia; Syrb, inlnjlitu;
Phil. prtmtc, Exiftentiam atque neccffi-
tatem hujus dodTrinae ex eo probat, quia
fieri non po.cft, ut ifta operationum men-
tis; ad finem relatio redTe expendatur aut
etiam dirigatur , nifi hoc ipfo cfformetur
dodTrina,
5. ".
REftant noiinuflae difTtcultates circa eno-dationcm hujus rei minus contcmnen-
-6x J pnma , qttod operatwncs tnteuetitts ,
feit operandi faeultates ejnsmodt n.itura-
/es , mediorttm potius 10.0 ad obttnendttm
finem Logices ultimum , nobts datas effc
v/deantur , (_s" non objeila operativa dici,
Concedo equidcm illud , fi cas ut poten-
tias menti fuperadditas , & non juxta
peculiarem direcTionis modum in adTu, ut
operabiles atque dirigibiles , confiderare
velimus , fiquidem iisdem tantum nobis
datum eft varias cognofeere res. Cum
vero in praxi & relatione ad finem eas
confideramus , ob/elium operationis etiam
dici poffunt, cum ab ifta operationum ad
finem relationc atque direcTione univerfa
dodTrinae hujus ftrucTura dependeat, & ul-
tirnate ad easdem perficiendas tendat,
mul-
multurnqne adjumenti adfer__, AltrrA
maxime difficilis atque contraria fententia,
quce primo tnttittu noftram videtur de-
frruere mentcm haec eft, 6)ttott pr_tccpta y
qttibus dingenda cognitio e/i, {$ medw,
attibus ptrptien&a mens, opcrationibus prt-
■fnttm inttUclhis tradt attj. pr<e(crtbt debeant\
harum proindc inprimis habendam ratio»
nem , ut illis reditudlnem , ineffe debi-
tam , & ad finis ccnfecutionem neceffa-
riam , introducere polfit. Et fic r ubjelii
informationts feu operationts potius nomt-
nc veniunt , qusm jubj-Rt five ob/eßi
cotfttlcrationis atcjtte otrupationts, Hax
vero difficultas , adhiMa diftindione, in
prioris occupationis expofitione aliata,
tollitur , nempe mentem live intelkctum
heic confidcrari non in potentia ied n
atfa, quatenus nempe cjus operatio rcc~H-
ficanda atque ad veritatem dirigenda eft,
quam nobis fuppeditat D;ns (§Cibfid) in
Introd, Logicet acl Jttris icientiam adpli-
cat*. Inte lectus quip- e cum fuis opera-
tionibus (üb/e£ium ihfoemnionts dicitur,
in quantum _ire<stioni Logicce fubjicitur,
ut prrecepta Theoretice ipli proponuntur,
ut deinde ad u(um pro re hata adconimo.
dentur, & finis fimul u!timus introduca-
C 4 tur.
i
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tur Subjtffitm vero eonftderationis ap-
pellatur, quatenus ei fubfteraitur, ut ma-
teries fcientia: , vel potius fini quam finis
operationibus , in praxi accommodetur,
Nam fi in praxi hujus difciplinae, neg'ecTo
finc , ad operaiiones tantum attendatur,
prf?c.cpta omnia coacTa fient ; fed fi intel-
lccTus juxta artis hu;us ducTum fini (uo ac-
commodetur atque applicetur , nihil ob-
ftat , quo minus etiam operationes ejus
fpectJttm dirig-mtur, ooteUtve tracTcntur,
/ir.-fictofe ex vitiis variisque imbecillitati-
bus libcrentur & redTitudini fuas, quan-
tum humanainduftrra fieri poteft, in per-
c''picndo, dijudicando atque ratiocinan-
do, perficiantur. Id enim dicit Ijar.baW.
Ep, F)ial. difcipt/n^ ahcu/ut pruEtice obje-
lfu«n efi , cui fints llliui difctpl/r.* tnfun-
ditur'^ jam vero orjno tam interna quam
exte>r.-a illa eft, quae opus habet direclio-
ne Logica & dilcretionc veri a falfo tam
xaSyntbtfi quam .Analyfi. Hinc Rothen-
btctius diftinguit inter ob/rilum prtmarium
& fecunctartum , prius intelledTus noftrae
bperariones ; pofterius fermonem effe di-
cit. Quod & ipfa vis Ethymologica vo-
cis Logicae innuere videtur, indicat enim
in cius tradTatione confiderandam effe,
non
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non tantum rationem , fed etiam oratio-
nem , quamvis id fiat fccundario , & non
alio refpecTu , nifi in quantum internbrum
acTuum inteliecTus interpres , fignum at-
que nuncius eft, per quam animi cogitata
foras quafi feruntur atque cum aliis com-
municantur, Unde cnata eft quibusdam
recentioribus baec Logiv.es aivfio ab ob/efio
defurnta , in rationali-m & fermonalem,
utpote quae fundamentum tam in nominati
quam reatt vocis delcripticne habet , ob*
tinetque , ae latitudine iua totum obje-
cfum confiderationis includit, Ab hac
parum difTerre videtur divifio xaGenetiram
& /inatyttcam , noftri & aliorum caufla
fadTa.
§ 111.
/""Nlkmadmodum vero ex jam didTis con-
ftat [üb/efttve in rationc fcu intclle-
dTu direcTionem Logicam fieri , & termi-
nattve ad eandem periicicndam adplicari
ita quoque ex iisdcm fundamenfis atquc
rationibus animadvertimus, finem dodTri-
nae dirigentis cum fine (übjeeTi dirigcndi
prorfus eundem effe , quemadmodum
etiam fub/eflum informar.onir cum (üb/tf
tto coftfiderationis fuo modo coinccdere, a-
C s a''s
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lias fubje-tum dirigeretur ad finem alie-
num . & objcTum non tenderet ad redTi-
tudinem in fubjecTo introducendam Coin-
cedunt hi termini, hoc refpecTu quoad
rem, & non nifi ratione differunt, ici.i-
cet, IntellecTus cum fuis operationibus eft
(ufiefium mformationis Fogide in refpedTu
ad praecepta quibus informatur , item ra-
tione finis quse ei accommodatur : ob/e-
-tlum autem confikraaorii , quatenus ni-
mirum ira eft dirigendus ut cognita fit
ratio formalis , lui & aliorum cauffa
exindc perfecTionem atque recTitudinem
Logicam introducens atque fini adcom-
modans. Quatenus cnim r fp-Uivus eft
mtelkßus & finem fuum refpicit , ad eum
confcquendum fefe adplicat , ab ea di4-i-
-plina quoque , in qua finis ifle pfbponi-
tur, qua fpecialiora minimum , dependet
atque dirigenda eft. Singularis igitur at-
que praecipuus Jabor erit , ut intellecTus
juxta diredTionem hane, in perceptione rei
/rima, claras atque diftincTas fibi formet
ideas, quas iterum collatione rationum
evidentiori perpendat; quia fic potiffimum
via tutiffima para.tur ad confiderandum pc-
nitius res, & formandum judicia ipfis re-
bus convenientia, Hcic non verofimilcs
aut
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aut apparentes rationes noviffe fufficit,
led animae facultatem fuis operibus atque
periodis diftindTam quoad operandi vim,
atque modum confi 'eraffe decet , im.mo
explcraffe juvat, Hanc methodum tra-
cTandi Logicam per menris operationes
recentiores quidam Philofophi, evidcntio-
ri forte modo, quam a veteribus fadTun,
optimam duxere. Nec fine cauffrt es
earum enim haud vulgata contemplatio-
nc, fecundum eam , quae in Logicis fcrva-
ri debet, dirigendi atque confiderandi ra-
tioncm, intelledTus magis ad attentionem
rei pcrducitur, erudita idearum inftituitur
collatio, unde demum tempeftiva ratio-
cinandi evidenHa percipitur atque at.imad'
venitur Si vero in his omnibus a d<re-
cTione hujus feientiae defledTerct mens, co-
gitationum maxima exoriretur confufio,
atque opcrationum nefanda mixtura , quae
evidentioremrei perceptionem oblcurarenr,
judicium fanum perverterent, adeooue fic
veri cognitionem impedirent,
§ IV.
OFtimam adhuc medeiam atcj; dirigendirationem fuppeditat hrec docTrina in
eo, quod res intcnto animo & velut de-
fixis
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fixis orulis intueri doce_t , ne leviter aut
univerfim eas tanram attingamus, Diutius
enim cebus inveftigandis atque per fcru-
tandis inhaerentes aut immorantes , peni-
tius earum variae Jatentes circurnftantia. no-
bis fefe produnt atque manifeftant. Pro-.
prietates autem vel rei adventiciae, vel ad
effentiam pertinentes, five conftitutie, five
confecutive fi non fimul, fed per partes
expendimus, & quid habeant cum ceteris
tommune , in quo ab ils diffentiant , 11
confidcramus , tandem quoque fi commu-
nes atque univertales de iis notiones for-
mamus, faciiior etit via ad fingulares de-
ducendas conclufiones , in quibus omnis
fere noftra cognitio pofita eft. Varia ve-
ritatis genera, inprimis exisientt<e , ejjen-
/*■'_, contingenttj;, fuo modo exinde refuT
tant; Varie quoque eadern applicare atque
accommodare, & nobis ipfis ufui, & aliis
utilitaii difeimas, quibus probe peracTis,
ratio tandem fana atque fobria excolitur,
notitia perficitur, eruditio paratur, Divi-
na quoque benignitas dignis effertur
laudibus Ergo.
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